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 Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan terutama terhadap penyedia 
Lapangan pekerjaan berperan sangat penting di dalam pembangunan nasional yang 
berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat untuk pengembangan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Didalam 
penerapannya dalam pelaksanaan pekerjaan di perusahaan yang dilakukan oleh 
pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh yang berkaitan dengan produksi usaha 
yang dilakukan karyawan dan pegawai, selain untuk memperoleh keuntungan 
sebanyak-banyaknya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan 
diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian 
kerja/ Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), hak dan kewajiban serta peraturan 
ketenagakerjaan yang berlaku, serta mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan di dalam melaksanakan perjanian kerja waktu 
tertentu. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah 
menggunakan pendekatan normatif (doktrinal) yang meneliti tentang aspek-aspek 
hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena didalam penelitian 
menjelaskan secara menyeluruh terhadap peraturan pada proses aerta pelaksanaan 
tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu 
tertentu. Hasil penelitian menebutkan bahwa dalam proses serta pelaksanaan 
perjanjian kerja/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus memenuhi peraturan yang 
mengaturnya, syarat-syarat administrasi dan syarat hukum yang terdapat pada Pasal 
52 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian 
kesepakatan terjadi dengan ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja/ Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu yang di buat oleh pihak pengusaha/perusahaan berdasarkan 
perjanajian baku. Sehingga dengan adanya kesepakatan para pihak menimbulkan 
hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Hak pekerja/buruh 
merupakan kewajiban dari pengusaha/perusahaan PT. Prima Sejati Sejahtera. 
Demikian pula sebaliknya hak pengusaha/perusahaan merupakan kewajiban 
pekerja/buruh. Apabila terdapat salah satu pihak melakukan kesalahan dalam 
perjanjian kerja/ perjanjian kerja waktu tertentu, maka harus dapat bertanggung jawab 
atas dasar wanprestasi serta apabila tidak melaksanakan perjanjian kerja dan tidak 
melaksanakan perjajian kerja yang telah disepakati atau perbuatan melawan hukum 
karena melakukan perbuatan yang tidak memenuhi peraturan yang disepakati/dibuat, 
dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu 
 
Kata Kunci : Karyawan, Pegawai, Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PT. 
Prima Sejati Sejahtera 
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IMPLEMENTATION WITH A CERTAIN TIME CONTRACT SYSTEM 




Development in the field of employment, especially for job providers, plays a 
very important role in national development which functions to realize community 
welfare in community life for the development of a better standard of living for the 
community. In its application in the implementation of work in the company 
carried out by employers / companies with workers / laborers relating to the 
production of business carried out by employees and employees, in addition to 
obtaining as much profit as possible also aims to meet the needs of the 
community. With the holding of this study aims to determine the process of 
implementing work agreements / Specific Time Work Agreements (PKWT), rights 
and obligations as well as applicable labor regulations, as well as knowing legal 
responsibilities if one of the parties makes a mistake in carrying out certain work 
time. The method of approach used based on legal research is to use a normative 
approach (doctrinal) that examines legal aspects, legal rules, legal principles 
towards the implementation of certain time employment agreements. This 
research is descriptive because in the research it explains thoroughly the rules in 
the process and the implementation of legal responsibility in the implementation 
of work agreements / work agreements at a certain time. The results of the study 
state that in the process and implementation of work agreements / Specific Time 
Work Agreements must meet the regulations governing them, administrative 
requirements and legal requirements contained in Article 52 paragraph (1) of Act 
No. 13 of 2003 concerning Labor. Then an agreement occurs with the signing of a 
Work Agreement / Specific Time Work Agreement that is made by the employer / 
company based on the standard agreement. So that the agreement of the parties 
raises a legal relationship to carry out rights and obligations. The right of 
workers / laborers is an obligation of employers / companies PT. Prima Sejati 
Sejahtera. Likewise, the right of employers / companies is an obligation of 
workers / laborers. If there is one party making a mistake in the work agreement / 
work agreement at a certain time, then it must be responsible on the basis of 
default and if it does not carry out the work agreement and does not carry out 
agreed work agreements or illegal acts that do not comply with the regulations 
agreed / made, and does not have a good intention in implementing the work 
agreement at a certain time  
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